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χαρακτηριστικά καί 
τάσεις των Αθηναίων 
τηλεθεατών
Ινμπεοασματα ano μια ερευνά
του
Γρηγ. X. Γκιζέλη
PLI).
Ή επικοινωνία σαν στοιχείο βασικό για την ύπαρξη 
της ανθρώπινης κοινωνίας έχει προκαλέσει τις τε­
λευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον των επιστημόνων 
πού προέρχονται από τις κοινωνικές αλλά καί άπό 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Tù πορίσματα των 
ερευνών πού έγιναν ίδιος άπό άνθρωπολόγους, 
ψυχολόγους καί κοινωνιολόγους, βοήθησαν στη 
δημιουργία τής έπικοινωνιολογίας, ενός ιδιαίτερου 
κλάδου τής επιστήμης, πού ή βάση της είναι διε­
πιστημονική.
Ή μελέτη των διαφόρων μορφών τής άνθρώπινης 
επικοινωνίας έγινε αναγκαία, άφ’ ότου οί άπλές 
κοινωνίες άρχισαν νά παίρνουν τόν τύπο καί τά 
χαρακτηριστικά τής μαζικής κοινωνίας, πού ύπήρξε 
ή γενεσιουργός αιτία των μέσων μαζικής επικοι­
νωνίας.
Για τό ρόλο πού διαδραματίζει ό τύπος, τό ραδιό­
φωνο καί ό κινηματογράφος στήν κοινωνία, έχουν 
γραφτεί πολλά. ’Απ’ όλα όμως τά μέσα μαζικής έπι- 
κοινωνίας εκείνο πού άποτέλεσε αντικείμενο ιδιαί­
τερης μελέτης γιά τόν κοινωνικό του ρόλο είναι ή 
τηλεόραση, κι αύτό όχι μόνο επειδή παρουσιάζει 
εύρύ φάσμα χρήσεων, άλλα κυρίως επειδή οί δυνα­
τότητες πού τής δίνουν τά τεχνολογικά επιτεύγματα 
είναι πολλαπλές.
Τό μεγάλο ενδιαφέρον τών ειδικών επιστημόνων 
γιά τή μελέτη τής τηλεοράσεως μπορεί νά αποδοθεί 
στό γεγονός ότι σέ πολλές άνεπτυγμένες κοινωνίες 
οί άνθρωποι διαθέτουν μεγάλο μέρος απ’τό χρόνο 
τους γιά νά παρακολουθούν τά προγράμματά της. 
Γιά παράδειγμα μπορεί νά άναφερθεΐ ή περίπτωση 
τής ’Αμερικής στήν οποία, όπως εχει υπολογιστεί, 
κάθε άτομο φύλου αρσενικού μεταξύ τού 2ου καί τού 
65ου χρόνου τής ήλικίας του αφιερώνει εννέα χρό­
νια στήν παρακολούθηση τών προγραμμάτων τής 
τηλεοράσεως.1
Οί φοβερές επιπτώσεις ή τά αγαθά αποτελέσματα 
άπό τή χρήση τού μέσου έχουν διχάσει τούς επι­
στήμονες σέ ύποστηρικτές καί σέ αρνητές του. 
'Υπάρχει όμως καί μιά τρίτη κατηγορία επιστημόνων 
πού ύποστηρίζει ότι ή τηλεόραση είναι μέσο ού- 
δέτερο καί ότι ή «καλή» ή ή «κακή» φύση της 
έξαρτάται άπό τις προθέσεις αύτοΰ πού τήν ελέγχει.
Σχετικά μέ τήν τηλεόραση καί τίς έπιπτώσεις της, 
τό καλοκαίρι τού 1972 τό Εθνικό Κέντρο Κοινω­
νικών Ερευνών άνέλαβε μιά ερευνά μέ άντικείμενο 
μελέτης τούς ’Αθηναίους κατόχους καί μή κατόχους 
συσκευών τηλεοράσεως. Οί σχεδιαστές τής ερευνάς, 
Michael Chernoff καί Lynn Anderson, επειδή δεν 
είχαν πληροφορίες σχετικά μέ τήν έλληνική τηλεό­
ραση, δέν έπεδίωξαν νά ελέγξουν μιά σειρά άπό 
ύποθέσεις άλλά νά συλλέξουν ύλικό άπό τό όποιο
1. Nicholas Johnson, «Television and Violence: Perspec­
tives and Proposals», Mass Culture Revisited, B. Rosen­
berg, D. M. White (eds.), New York, 1971, σ. 176,
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θά διαφαινόταν ή οίκονομικοκοινωνική κατάσταση 
των ’Αθηναίων τηλεθεατών κατόχων καί μή συ­
σκευών τηλεοράσεως, ή στάση τους έναντι τών τηλεο­
πτικών προγραμμάτων καθώς επίσης μερικές τηλεο­
πτικές συνήθειές τους.
Το έρωτηματολόγιο πού απευθυνόταν στους κα­
τόχους περιείχε 47 ερωτήσεις, ένώ αυτό πού απευθυ­
νόταν στούς μή κατόχους περιείχε 51. Ό σκοπός τής 
ερευνάς, πού άφοροΰσε τούς μή κατόχους, ήταν νά 
χρησιμοποιηθεί ή ομάδα αύτή σάν ομάδα ελέγχου. Ίο 
περιεχόμενο όμως τών έρωτήσεων τών ερωτηματο­
λογίων δέν εξυπηρετούσε αύτό τό σκοπό. Κάθε 
έπιστήμονας έχει βέβαια τό δικαίωμα νά ορίζει, 
όπως αύτός νομίζει, τούς σκοπούς τής μελέτης του 
ή τής ερευνάς του· ωστόσο ή κριτική είναι αναπό­
φευκτη, όταν χάνονται μοναδικές εύκαιρίες γιά νά 
προωθηθεί ή λύση προβλημάτων ιδιαίτερα σημαντι­
κών γιά τήν επιστήμη. Στήν περίπτωση τής έρευνας 
γιά τούς ’Αθηναίους τηλεθεατές χάθηκε ή μοναδική 
εύκαιρία νά μελετηθούν οί τυχόν έπιπτώσεις τής 
τηλεοράσεως σέ μια κοινωνία πού πρώτη φορά γνώ­
ριζε τό μέσο. Οί ερευνητές σ’ ολο τόν κόσμο άντι- 
λήφθηκαν τήν αξία αύτοΰ τού είδους τής έρευνας, 
όταν πια τό μέσο είχε γίνει γνωστό στις κοινωνίες 
πού μελετούσαν, οπότε ήταν αδύνατη ή έξέταση τής 
καταστάσεως πριν καί αμέσως μετά τήν έμφάνιση 
τής τηλεοράσεως.
Ό καταρτισμός τών ερωτηματολογίων αύτής τής 
έρευνας είχε άκόμη ένα σοβαρό μειονέκτημα. Συγ­
κεκριμένα, περιελάμβανε ερωτήσεις πού άποσκο- 
ποΰσαν στή μέτρηση τής άκροαματικότητας ορι­
σμένων έκπομπών, μολονότι ό κύριος στόχος της 
ήταν ή έξακρίβωση τών τάσεων καί διαθέσεων τών 
τηλεθεατών, καί, όπως είναι γνωστό, ή έπεξεργασία 
γιά τήν έκδοση τών άποτελεσμάτων μιας έρευνας 
άκροαματικότητας είναι διαφορετική άπό τήν έρευ­
να τής κοινωνιολογικής θεωρήσεως.
Στήν άδυναμία καταρτισμού τού έρωτηματολαγίου 
πρέπει νά προστεθεί καί τό γεγονός δτι παρουσιά­
στηκαν προβλήματα άνεπάρκειας τών έρωτήσεων 
πού άναφέρονται στις τηλεοπτικές συνήθειες τών 
θεατών, έπειδή ή μέθοδος τής μιας συνεντεύξεως 
γιά συμπλήρωση ερωτηματολογίου δέν παρέχει 
τή δυνατότητα τής καλύψεως όλων τών πιθανοτήτων. 
’Ιδιαίτερα σέ ο,τι αφορά συγκεκριμένα προγράμματα 
τηλεοράσεως, τά όποια παρακολουθεί τό κοινό, ή 
μέθοδος τής μιας συνεντεύξεως παρουσιάζει δυσχέ­
ρειες στήν έξαγωγή άσφαλών συμπερασμάτων.
Παρ’ όλα τά μειονεκτήματα αυτά καί παρ’ ολο 
οτι οί συνθήκες τής πολιτικής καί κοινωνικής 
ζωής έχουν αλλάξει, μερικές ένδιαφέρουσες πληρο­
φορίες πού συγκεντρώθηκαν άπό τήν έρευνα ίσχύουν 
ά,κόμη. Σ’ αυτό βοήθησε καί ή μέθοδος δειγματο­
ληψίας πού χρησιμοποιήθηκε. Βάση τής μεθόδου 
αύτής ήταν τό φύλο καί ή ήλικία. Γιά λόγους οι­
κονομικούς καί κυρίως γιά έξοικονόμηση χρόνου,
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τό αντιπροσωπευτικό δείγμα ορίστηκε σέ 1.000 
κατόχους καί 1.000 μή κατόχους συσκευών τηλεο­
ράσεως.
Ό μέσος όρος τού πληθυσμού τής πρωτεύουσας 
άνά οικοδομικό τετράγωνο προσδιορίστηκε σέ 148 
κατοίκους μέ βάση τό δείγμα πού προήλθε άπό πλη­
θυσμό 400 οικοδομικών τετραγώνων άπό σύνολο
6.000 περίπου οικοδομικών τετραγώνων τής πόλεως. 
Ό πληθυσμός τών κατοικημένων οικοδομικών τε­
τραγώνων περιλαμβάνει άπό 5 έως 100 κατοίκους.
Ή λήψη τού δείγματος βασίστηκε στά στοιχεία 
τής γενικής άπογραφής τού 1961 άπό τά δεδομένα τής 
οποίας δημισυργήθηκαν οί ακόλουθες κατηγορίες 
φύλου καί ήλικίας κατά τήν έξής ποσοστιαία άνα- 
λογία:
Άνδρες Γυναίκες
10-24 χρόνων 11,8 13,8
25 - 44 » 16,6 20,2
45 - 64 » 13,2 14,9
65 καί πάνω 3,9 5,5
Σύνολο 45,5 54,4
Ή έλλειψη προσφάτων στατιστικών στοιχείων 
κατά τήν περίοδο τού σχεδιασμού τής έρευνας 
προκάλεσε δυσχέρειες στον προσδιορισμό τού δείγ­
ματος. Ή ΕΣΥΕ διέθετε μόνο ένα μικρό τμήμα 
τής γενικής άπογραφής τού 1971 πού θά όλοκληρω- 
νόταν τό φθινόπωρο τού 1972, χωρίς έγγυήσεις γιά 
τό είδος τών δεδομένων πού έπρόκειτο νά χρησιμο­
ποιηθούν.
Τά στοιχεία άπό τή γενική άπογραφή τού 1961 
δέν ήταν έπαρκή οχι μόνο έπειδή είχε περάσείΐ με­
γάλο χρονικό διάστημα, άλλά κυρίως έπειδή άνα- 
φέρονταν σ’ ολόκληρη τήν έπικράτεια. Τά διαθέ­
σιμα στοιχεία γιά τό Δήμο ’Αθηναίων καί τή μεί- 
ζονα περιοχή τής πρωτεύουσας ήταν λίγα. Καί 
έπειδή ή περιοχή αύτή δέν άποτελούσε άντιπροσω- 
πευτικό δείγμα ολόκληρης τής χώρας, οί σχεδια­
στές τής έρευνας άπέκλεισαν τή χρήση στοιχείων 
σέ έθνική κλίμακα γιά τήν περίπτωση τής πρωτεύου­
σας. Γι’ αύτό άκολουθήθηκε μιά μέθοδος πολύ 
συντηρητική γιά τήν άποφυγή σφαλμάτων έλή- 
φθησαν δηλαδή υπόψη οί έπικρατοΰσες στήν ’Α­
θήνα ειδικές συνθήκες καί ή διαφορά πυκνότητας 
τού πληθυσμού στά διάφορα σημεία τής πόλεως. 
Ή έλλειψη όμως σταθερού μεγέθους άναφοράς γιά 
μέτρηση τής πυκνότητας τού πληθυσμού δέν έπέ- 
τρεψε τόν πλήρη υπολογισμό. Τά οικοδομικά τε­
τράγωνα ποικίλλουν σέ έκταση καί άριθμό κατοίκων. 
’'Αλλα έχουν μεγάλο άριθμό κατοίκων γιατί είναι 
μεγάλα σέ έκταση χωρίς νά είναι πυκνοκατοικημένα. 
Άλλα, μολονότι έχουν μικρό άριθμό κατοίκων, 
είναι παρ’ όλα αύτά πυκνοκατοικημένα.
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Οί δυσχέρειες αντιμετωπίστηκαν μέ τή λήψη 
δείγματος 5% άπό τον πληθυσμό κάθε τετραγώνου. 
"Αν ληφθεΐ υπόψη τό μέγεθος τοΰ δείγματος άπό
1.000 τηλεθεατές σέ κάθε κατηγορία (κατόχων 
καί μη) καί τό δείγμα 5% άπό τό μέσο όρο των 148 
κατοίκων κάθε οικοδομικού τετραγώνου, γίνεται 
φανερό ότι τό μέσο τετράγωνο έδινε 7,5 περιπτώσεις. 
Τό σύνολο τοΰ δείγματος των 1.000 τηλεθεατών, 
διαιρούμενο μέ τό μέσο όρο των περιπτώσεων κατά 
οικοδομικό τετράγωνο (7,5), απέδειξε ότι έπρεπε νά 
περιληφθοΰν στό δείγμα 133 οικοδομικά τετράγωνα. 
Επειδή ή ’Αθήνα περιλάμβανε 6.000 οικοδομικά 
τετράγωνα, στό δείγμα έγινε επιλογή τοΰ 47ου άπό 
ισάριθμα οικοδομικά τετράγωνα- δηλαδή, ενός τε­
τραγώνου άνά 47 τετράγωνα. Σέ όρισμένες περι­
πτώσεις δέν περιλήφθηκε τό 47ο τετράγωνο, γιατί 
ήταν χωρίς πληθυσμό ή είχε μικρό πληθυσμό ή δέν 
είχε στοιχεία πληθυσμσΰ.
Μετά τήν επιλογή των 133 οικοδομικών τετρα­
γώνων ό έλεγχος απέδειξε ότι τό 5% έδωσε 961 
περιπτώσεις (πολύ κοντά στον αριθμό ορόσημο 
954), πράγμα τό όποιο επιβεβαίωσε τήν ορθότητα τής 
μεθόδου πού ακολουθήθηκε γιά τόν εντοπισμό 
του δείγματος.
Ή συσχέτιση τών οικοδομικών τετραγώνων προς 
τίς κατηγορίες φύλου καί ήλικίας άποτέλεσε τή 
βάση τής διαδικασίας τής δειγματοληψίας. Γιά νά 
αντιμετωπιστούν οί τυχόν μεταβολές τοΰ πληθυσμού 
άπό τήν άπογραφή τοΰ 1961 σχετικά μέ τή δομή 
τοΰ φύλου καί τής ήλικίας, άποφασίστηκε ή αύ­
ξηση τής ποσοστιαίας άναλογίας τοΰ δείγματος κατά 
25% σέ όλες τις κατηγορίες ήλικιών καί φύλων, 
έκτος άπό τή μικρότερη, ή όποια περιλάμβανε 
άνδρες καί γυναίκες ήλικίας 65 χρόνων καί πάνω- 
αύτή άντιπροσώπευε τό 3,9% τοΰ δείγματος.
Οί σχεδιαστές τής έρευνας πού επεδίωκαν μέγεθος 
δείγματος 1.000 περιπτώσεων, τό επαύξησαν κατά 
25% καί κατόρθωσαν νά φθάσουν στον άριθμό ορό­
σημο 954, χρησιμοποιώντας 30 περιπτώσεις στήν 
κυψέλη τών άνδρών ήλικίας 65 χρόνων καί πάνω. 
Ή κυψέλη αύτή ονομάστηκε βασική κυψέλη. ’Από 
τήν κατανομή αύτή διαμορφώθηκε ό ακόλουθος 
πίνακας :
Άνδρες Γυναίκες
10-24 χρόνων 114 133
25-44 » 160 194
45 - 64 » 127 143
65 καί πάνω 30 53
Σύνολο 431 523
Χωρίς τήν αύξηση τοΰ 25% ό πίνακας παρουσίασε 
τήν έξής κατανομή:
Άνδρες Γυναίκες
10-24 χρόνων 91 106
25 - 44 » 128 155
45 - 64 » 101 115
65 καί πάνω 30 42
Σύνολο 350 418
Άπό τήν έρευνα θά επισημανθοΰν στό άρθρο αυτό 
ορισμένα στοιχεία, πού οπωσδήποτε ισχύουν καί 
σήμερα καί πού μπορεί νά άποτελέσουν τή βάση 
γιά μελλοντικές έρευνες στον τομέα αύτό.
συγκριτικά οικονομικά στοιχεία τών ’Αθηναίων 
κατόχων καί μή κατόχων συσκευών τηλεοράσεως
Ή σύγκριση άνάμεσα στούς κατόχους καί τούς 
μή κατόχους συσκευών τηλεοράσεως κατά τόν 
πρώτο καιρό τής εισόδου τής τηλεοράσεως στήν 
κοινωνική ζωή μιας κοινότητας, επιτρέπει τήν εξα­
γωγή χρησίμων συμπερασμάτων γιά τή συμπερι­
φορά τών άνθρώπων.
Παλαιότερα, κυρίως στή δεκαετία τοΰ 1950, στήν 
εποχή δηλαδή τής άναπτύξεως τής έρευνας τής 
τηλεοράσεως, οί ερευνητές έλάμβαναν υπόψη τίς 
δύο ομάδες, κατόχων καί μή, καί απέδιδαν στήν 
επίδραση τής τηλεοράσεως τίς διαφορές πού παρα­
τηρούσαν στον τρόπο ζωής καί τή συμπεριφορά 
τών ανθρώπων.1
Σοβαρό μειονέκτημα στήν περίπτωση αυτή ήταν 
τό γεγονός ότι δέν λαμβάνονταν ύπόψη προϋπάρχου- 
σες βασικές διαφορές άνάμεσα στούς κατόχους καί 
μή. Αυτές θά έδιναν κάποια εξήγηση γιά τή διά­
θεση τών άνθρώπων απέναντι στό νέο μέσο επικοι­
νωνίας καί γιά τό «ποιόν» εκείνων πού έσπευσαν 
νά άγοράσουν συσκευή τηλεοράσεως τόν πρώτο 
χρόνο τής έμφανίσεώς της στήν κοινότητα.
Τό «ποιόν» τών άνθρώπων πού άρνοΰνται νά αγο­
ράσουν συσκευή τηλεοράσεως, όταν αύτή έχει δια­
δοθεί σ’ όλες τίς τάξεις τοΰ πληθυσμού τής χώρας, 
έχει επίσης μεγάλη σημασία γιά τήν έρευνα ιδίως 
αν αύτό συνδυασθεΐ μέ μεταβλητές, όπως οί πολι­
τικές, θρησκευτικές κ.ά. πεποιθήσεις τής ομάδας 
αυτής τών άνθρώπων, ό βαθμός συμμετοχής τους 
στήν κοινωνική ζωή, κτλ.
Κατά τά πρώτα χρόνια τής εισόδου της σέ μια 
κοινότητα ή τηλεόραση ήταν «έμβλημα» τής ύψηλής 
κοινωνικής θέσεως τοΰ κατόχου της. Καί γιά τόν 
λόγο αύτό άκριβώς παρατηρήθηκε σέ όρισμένες 
κοινωνίες τό φαινόμενο νά προμηθεύονται οί πτω­
χές κοινωνικές όμάδες συσκευές τηλεοράσεως κατά 
τήν πρώτη άκόμη περίοδο τής εισόδου τοΰ μέσου 
στήν κοινωνία τους μολονότι στερούντο άλλων βα-
1. William A. Belson, The Impact of Television, London, 
1968, σ. 242.
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σικών άγαθών.1 Σέ όρισμένες μάλιστα περιπτώσεις 
τοποθετείτο ή κεραία στή στέγη τού σπιτιοϋ πριν 
άγοραστεϊ ή συσκευή.2 Γενικά όμως ή οικονομική 
κατάσταση τής οικογένειας στις περισσότερες 
περιπτώσεις έχει έπηρεάσει τήν απόφαση των μελών 
της νά άγοράσουν ή όχι συσκευή τηλεοράσεως.3
Στήν περίπτωση τής 'Ελλάδας, ή σύγκριση οικο­
νομικών δεδομένων ανάμεσα στούς κατόχους καί 
μή θά μπορούσε νά έπαληθεύσει ή νά καταρρίψει 
ένα άρκετά διαδεδομένο μύθο: ότι οί πτωχοί όσο 
καί νά στερούνται πολλά από τά άναγκαϊα αγαθά, 
πρώτοι έσπευσαν νά άγοράσουν τηλεόραση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μηνιαίο εισόδημα νοικοκυριών τοΰ δείγματος
Ύψος
είσοδήματος
‘Αριθμός
τηλεθεατών
κατόχων
0//ο
’Αριθμός 
τηλεθεατών 
μή κατόχων
%
Κάτω τών 1500 δρχ. 5 0,6 19 2,2
1.501 - 3.000 37 4,2 127 14,4
3.001 - 5.000 147 16,7 203 23,1
5.001 - 7.000 187 21,2 208 23,6
7.001 - 10.000 232 26,3 154 17,5
10.001 -20.000 223 25,3 147 16,7
20.001 καί άνω 50 5,7 22 2,5
χωρίς άπάντηση 80 έλλείπει 81 έλλείπει
961 100,0* 961 100,0*
Tò ποσοστό άναφέρεται στον πραγματικό αριθμό όσων απάντησαν.
Όπως φαίνεται άπό τόν πίνακα 1, στήν κατηγορία 
τών κατόχων, όσοι έχουν εΙσόδημα μεγαλύτερο άπό
7.000 μηνιαίως ύπερτεροϋν σέ ποσοστό (57,3%) 
άπό έκείνους τών όποιων τά εισοδήματα είναι κάτω 
τών 7.000 μηνιαίως (42,7%). ’Αντίθετα, στήν κατη­
γορία τών μή κατόχων, όσοι έχουν εΙσόδημα κάτω 
τών 7.000 μηνιαίως ύπερτεροϋν σημαντικά (63,3%) 
άπό έκείνους πού ύπερβαίνουν αυτό τό ποσό (36,7%).
Άπό τή σύγκριση τών ποσοστών τών δύο κατη­
γοριών προκύπτει ότι στά χαμηλά εισοδήματα (έως 
5.000) οί κάτοχοι είναι πολύ λιγότεροι (21,5%) 
άπό τούς μή κατόχους (39,7%). Ή διαφορά ανά­
μεσα στις δύο κατηγορίες μειώνεται στό επίπεδο 
5.001-7.000. ’Από τό ύψος όμως του μηνιαίου είσο- 
δήματος τών 7.001 καί πάνω, ή σειρά άντιστρέ- 
φεται καί οί κάτοχοι ύπερτεροϋν κατά πολλές μο­
νάδες (57,3%) τών μή κατόχων.
"Οπως άποδείχθηκε άπό τήν ερευνά σχετικά μέ 
τό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριοϋ, όσοι εσπευ- 
σαν νά άγοράσουν TV τά πρώτα χρόνια τής εισόδου 
της στήν αθηναϊκή ζωή είχαν κάποια οικονομική 
άνεση. Αύτό μπορεί νά διαπιστωθεί καί άπό όρι- 
σμένα τεκμήρια, όπως τά ήλεκτρικά είδη οικιακής 
χρήσεως καί τό αύτοκίνητο ή μοτοσακό πού τυχόν 
διέθεταν.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1. Είδη οικιακής χρήσεως στά νοικοκυριά τοΰ 
δείγματος
Είδος Κάτοχοι Μή κάτοχοί
ηλεκτρικό σίδερο 
ηλεκτρικό ψυγείο 
ραδιόφωνο ή τρανζίστορ 
ηλεκτρική κουζίνα μέ φούρνο 
πλυντήριο ρούχων 
ήλεκτρική ξυριστική μηχανή 
ήλεκτρικά μίξερ 
ήλεκτρική σκούπα 
σεσσουάρ-στεγνωτήρας μαλλιών 
ήλεκτρικά ρολόι 
στεγνωτήρας ρούχων 
πλυντήριο πιάτων
956 (99,5%) 
953 (99,2%) 
936 (97,4%) 
844 (87,8%) 
588 (61,2%) 
450 (46,8%) 
450 (46,8%) 
365 (38,0%) 
327 (34,0%) 
141 (14,7%) 
127 (13,2%) 
38 ( 4,0%)
918 (95,6%) 
846 (88,0%) 
920 (95,8%) 
602 (62,7%) 
306 (31,9%) 
308 (32,1%) 
230 (24,0%) 
161 (16,8%) 
212 (22,1%) 
80 ( 8,3%) 
50 ( 5,2%) 
17 ( 1,8%)
Άπό τόν πίνακα 1.1 γίνεται φανερό ότι οί κά­
τοχοι συσκευών τηλεοράσεως ύπερτεροϋν καί ώς 
προς τήν κατοχή ειδών οικιακής χρήσεως καί Ιδίως 
τών χαρακτηριζομένων ώς πολυτελών, Αύτό είναι 
ένα ακόμη ένισχυτικό στοιχείο τής άπόψεως ότι οί 
κάτοχοι παρουσιάζουν οικονομική ευρωστία σέ 
σύγκριση μέ τούς μή κατόχους.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2. Αυτοκίνητα ή μοτοσακό ατά νοικοκυριά του 
δείγματος
Κάτοχοι Μή κάτοχοι
ούτε τό ενα, ούτε τό άλλο 
αύτοκίνητο μόνο 
μοτοσακό μόνο 
καί τά δύο 
χωρίς απάντηση
Σύνολο
553 (57,6%) 763 (79,7%) 
365 (38,0%) 171 (17,9%) 
34 ( 3,5%) 18 ( 1,9%)
8 ( 0,8%) 5 ( 0,5%)
1 4
961 (99,9%)1 961(100,0%).!
1. Τό ποσοστό άναφέρεται σέ 960 καί 957 περιπτώσεις άντιστοίχως.
1. Leo Bogart, «Audience», International Encyclopedia 
of the Social Sciences, τ. 3, σ. 72- Reo M. Christenson, Ro­
bert O. McWilliams, Voice of the People: Readings in 
Public Opinion and Propaganda, New York, 1967, σ. 159.
2. Melvin L. DeFleur, Theories of Mass Communication, 
New York, 1970, a. 69-70.
3. Leo Bogart, The Age of Television, New York, 1972, 
σ. 13- William Belson, The Impact of Television, σ. 220· Del- 
ruell-Vosswinkel, Nicole et Coenen Jacques, Télévision et fa­
mille en milieu- urbain, Bruxelles, 1965, σ. 17,
Έφ’ όσον τά ιδιόκτητα μηχανοκίνητα μέσα συγ­
κοινωνίας (ιδίως τό αύτοκίνητο) θεωρούνται στήν 
Ελλάδα είδη πολυτελείας καί έπομένως τεκμήρια 
οικονομικής άνέσεως, ή ύπεροχή τών κατόχων 
(42,3%) σ’ αυτό τό σημείο έναντι τών μή (20,3%) 
είναι μιά ακόμη άπόδειξη ότι οί κάτοχ οι συσκευών 
τηλεοράσεως, κατά τά πρώτα χρόνια τής έμφανίσεώς 
της στήν κοινωνία τής ’Αθήνας, ήταν οικονομικά 
ισχυρότεροι άπό τούς μή κατόχους.
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Όπως άπέδειξε ή ερευνά αυτή, ή TV πρωτομπήκε 
στα οίκονομικώς εύρωστα αθηναϊκά νοικοκυριά. 
Ή διαπίστωση αυτή διαψεύδει τό μύθο δτι οί πτωχοί 
προτιμούν να μή φάνε, άλλά να άγοράσουν TV.
οί προτιμήσεις τών ’Αθηναίων τηλεθεατών 
για τις κατηγορίες (είδη) προγραμμάτων
Οι τυχόν διαφορές στις προτιμήσεις κατόχων καί 
μή γιά τις διάφορες κατηγορίες (είδη) προγραμμά­
των μπορεί νά οδηγήσουν στήν εξαγωγή ενδιαφε­
ρόντων συμπερασμάτων σχετικά μέ τήν πιθανή επί­
δραση τής τηλεοράσεως στούς ’Αθηναίους τηλε­
θεατές.
Ό χαρακτηρισμός μιας κινηματογραφικής ται­
νίας ή ενός προγράμματος τηλεοράσεως μέ μιά συγ­
κεκριμένη ονομασία, όπως π.χ. άστυνομικό, μου­
σικό κτλ., δείχνει ότι τό πρόγραμμα αυτό ή ή ται­
νία έχει ταξινομηθεί σέ μιά ύπάρχουσα ήδη κατη­
γορία τοΰ γνωστικού συστήματος των άνθρώπων.
Τά χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία κάθε κατη­
γορίας συνθέτουν τή μορφή της, ή όποια μεταφέρει 
στούς άνθρώπους κάποια βασική πληροφορία κατα­
νοητή άπό εκείνους πού έχουν ήδη φθάσει στό επί­
πεδο κατανοήσεως αυτής τής μορφής. Ή συγκεκρι­
μένη μορφή γεννά ορισμένα συναισθήματα καί προε­
τοιμάζει κατάλληλα τό άτομο γιά νά πάρει τή στάση 
πού πρέπει. Ό χαρακτηρισμός ένός έργου π.χ. 
ώς άστυνομικοΰ ή κωμωδίας ή γουέστερν δημιουρ­
γεί διάφορα «κατ’ είδος» συναισθήματα καί δια­
φορετική διάθεση άντιμετωπίσεώς του άπό τό άτομο 
πού, άνάλογα μέ τήν περίπτωση, προετοιμάζει τόν 
κατάλληλο μηχανισμό άμυνας άλλά, γενικότερα, 
καί επικοινωνίας.
Τό ειδικό κοινωνικό σύστημα στό όποιο τό άτομο 
ανήκει, ή προϋπάρχουσα εμπειρία άλλά καί οί 
ύπάρχουσες άνάγκες του επηρεάζουν τήν κλίμακα 
των προτιμήσεων του γιά τά τηλεοπτικά είδη (κατη­
γορίες) προγραμμάτων.
Οί προτιμήσεις δέν συμπίπτουν κατ’ άνάγκη μέ 
τήν πραγματική συνήθεια των τηλεθεατών νά παρα­
κολουθούν τά ειδικά προγράμματα πού κατατάσ­
σονται σέ κάθε μιά άπό τις προτιμώμενες κατηγορίες 
(είδη προγραμμάτων). Πολλές έρευνες έχουν άπο- 
δείξει ότι τις περισσότερες φορές υπάρχουν δια­
φορές άνάμεσα σέ εκείνα πού οί έρωτώμενοι λένε 
ότι προτιμούν νά βλέπουν καί σέ όσα πράγματι 
βλέπουν.
Οί διαφορές όφείλονται σέ πολλούς λόγους, όπως 
π.χ. στήν έλξη πού άσκεϊ στούς τηλεθεατές ένα 
ειδικό πρόγραμμα, στήν ώρα παρουσιάσεώς του 
κτλ. Οί διαφορές μπορούν νά άποδοθοΰν καί στον 
τρόπο ταξινομήσεως των ειδών προγραμμάτων, 
όπως αύτά προβάλλονται άπό τόν ερευνητή στον 
έρωτώμενο τηλεθεατή. Αύτό βέβαια είναι ένα γενι­
κότερο πρόβλημα πού δημιουργείται μερικώς άπό
τή μέθοδο τής έρευνας μέ έρωτηματολόγιο. Οί κατη­
γορίες πού χρησιμοποιεί ό έρευνητής στό έρωτημα­
τολόγιο δέν συμπίπτουν πάντοτε μέ τις κατηγορίες 
πού έχουν σχηματιστεί στό νοΰ των τηλεθεατών. 
’Αλλεπάλληλες έρευνες γιά νά διορθωθούν τά σφάλ­
ματα καί γιά νά άνευρεθεΐ τό καλύτερο δυνατό πλαί­
σιο κατηγοριών ταξινομήσεως, είναι δαπανηρές 
άλλά καί δύσκολες στήν περίπτωση πού τό δείγμα 
λαμβάνεται τυχαία άπό μεγάλο πληθυσμό.
Στή συγκεκριμένη έρευνα των ’Αθηναίων τηλε­
θεατών οί προτιμήσεις τών κατόχων καί των μή κα­
τόχων συσκευών TV παρουσιάζονται στούς πίνακες 
2 καί 2.1.
Οί πίνακες δείχνουν τις προτιμήσεις τού τηλεοπτι­
κού κοινού κατόχων καί μή κατόχων συσκευών τη­
λεοράσεως γιά όρισμένα είδη (κατηγορίες) τηλεο­
πτικών προγραμμάτων. Ό έρωτώμενος είχε τήν 
ευχέρεια νά συγκεκριμενοποιήσει τήν προτίμησή 
του χρησιμοποιώντας μιά κλίμακα μέ τρεις βαθμίδες 
«άρέσει-έν μέρει-δέν άρέσει».
Ή σειρά προτιμήσεως τών κατόχων (πίνακας 2) 
μέ πρώτα τά θεατρικά καί τις κωμωδίες καί τελευ­
ταία τά προγράμματα κλασικής μουσικής καί τά 
παιδικά, όπως διαμορφώθηκε στή στήλη «άρέσει», 
παρουσιάζει μιά μικρή άλλαγή στή στήλη τών μέσων 
όρων. Οί μέσοι όροι έχουν υπολογιστεί μέ βάση μιά 
κλίμακα άπό τό 0 (δέν άρέσει) μέχρι τό δέκα (άρέσει). 
Σύμφωνα μέ τήν άλλαγή αύτή τά έπιστημονικά προ­
γράμματα παραχωρούν τή θέση τους στά προγράμ­
ματα έλαφράς μουσικής-έπιθεωρήσεων. Τά θεα­
τρικά βρίσκονται στήν πρώτη σειρά προτιμήσεως τών 
"Αγγλων, ’Αμερικανών1 καί Γάλλων2 τηλεθεατών.
Οί μή κάτοχοι συσκευών TV τηλεθεατές συμπί­
πτουν βασικά στις προτιμήσεις τους μέ τούς κατό­
χους στά τέσσερα πρώτα καί στά τέσσερα τελευταία 
είδη προγραμμάτων. Ή ταύτιση αυτή τών άπόψεων 
ίσως όφείλεται στό γεγονός ότι τά μέν πρώτα είδη 
άπευθύνονται σέ περισσότερες ομάδες τηλεθεατών, 
ένώ τά τελευταία σέ ειδικές κατηγορίες άτόμων. 
Διαφορές στις προτιμήσεις άνάμεσα στούς κατόχους 
καί μή, στή στήλη «άρέσει», παρουσιάζει ή μέση 
ομάδα τών ειδών προγραμμάτων. Αυτό άπό μιά 
άποψη μπορεί νά άποδοθεΐ στό ότι τά είδη αυτά εί­
ναι πιό δύσκολο νά ταξινομηθούν σέ ορισμένες κα­
τηγορίες, έπειδή δέν έχουν τήν ευρύτητα τών πρώ­
των ούτε καί τά αυστηρά οριακά πλαίσια τής τε­
λευταίας ομάδας. Οί μή κάτοχοι είναι ευκαιριακοί 
τηλεθεατές καί έπομένως δέν έχουν τή δυνατότητα 
νά συλλάβουν έντελώς τό πλαίσιο στό όποιο κατα­
τάσσονται τά είδη προγραμμάτων.
’Αρκετές άλλαγές στή σειρά κατατάξεως τού προ-
1. Gary Steiner, The People Look at Television, New York, 
1963' BBC, The Public and the Programmes, London, 1959.
2. M. Soffre Dumajedier, Aline Ripert, «Télévision et Loi­
sir» στό La Télévision, XXVIIÏe semaine sociale universitaire 
du 21 au 26 mars 1960, Bruxelles.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Προτιμήσεις ’Αθηναίων τηλεθεατών αέ συγκεκριμένο είδος τηλεοπτικών προγραμμάτων Κάτοχο»
Είδος προγράμματος Βαθμός προτιμήσεως Αριθμός
’Αρέσει Έν μέρει Δέν άρέσει περιπτώσεων X
1. Θεατρικά 717 138 104 959 8,22. Κωμωδίες 687 152 118 957 7.93. ’Αστυνομικά 660 144 154 958 7,64. Μορφωτικά 650 148 160 958 7,55. Ταινίες μεγάλου μήκους 640 160 158 958 7,56. ΕΙδήσεις - Σχόλια 632 140 185 957 7,37. ’Επιστημονικά 591 161 206 958 7,08. Ελαφρά μουσική -’Επιθεώρηση 586 205 165 956 7,29. Πολεμικά 579 146 233 958 6,810. Σπόρ 562 159 237 958 6,711. Γουέστερνς 527 164 268 959 6,312. Γενικές πληροφορίες - ντοκυμανταίρ 487 244 227 958 6,313. Εκπομπές «Κουΐζ» - Παιχνίδια 478 229 251 958 6,214. Γιά τή γυναίκα 388 122 450 960 4,715. Κλασική μουσική 309 169 481 959 4,116. Παιδικά 286 156 516 958 3,8
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1. Προτιμήσεις ’Αθηναίων τηλεθεατών σε συγκεκριμένο είδος τηλεοπτικών προγραμμάτων Μή κάτοχοι
Είδος προγράμματος Βαθμός προτιμήσεως
’Αρέσει ’Εν μέρει Δέν άρέσει
’Αριθμός* 
περιπτώσεων X
1. Θεατρικά 544 92 69 705 8,32. Κωμωδίες 500 152 104 706 7,83. Μορφωτικά 476 95 134 705 7,44. ’Αστυνομικά 460 104 144 708 7,25. Σπόρ 442 96 171 709 6,96. ’Ελαφρά μουσική -Επιθεώρηση 434 129 144 707 7,07. Πολεμικά 424 86 198 708 6,68. ΕΙδήσεις - Σχόλια 421 135 151 707 6,99. ’Επιστημονικά 417 130 159 706 6,810. Ταινίες μεγάλου μήκους 412 118 175 705 6,711. Γενικές πληροφορίες - ντοκυμανταίρ 341 174 189 704 6,012. Γουέστερνς 335 104 267 706 5,513. Κουΐζ - Παιχνίδια 328 157 218 703 5,814. Γιά τή γυναίκα 280 64 359 703 4,415. Κλασική μουσική 266 106 333 705 4,516. Παιδικά 198 110 397 705 3,6
* Όσοι δήλωσαν ότι §èv παρακολουθοϋν TV έξαιρέθηκαν άπό τόν άρχικό πληθυσμό τοί> δείγματος.
γράμματος παρατηρούνται στή στήλη των μέσων 
ορών των μή κατόχων. Οι περισσότερες άπ’ αύτές 
παρατηρούνται στή μέση ομάδα. Με τις άλλαγές 
(διορθώσεις) αύτές ό πίνακας των μή κατόχων πλη­
σιάζει περισσότερο τόν πίνακα των κατόχων.
Οί ομοιότητες αύτές μπορεί νά όδηγήσουν στό 
συμπέρασμα ότι, τουλάχιστον έως τό χρόνο πού 
έγινε ή ερευνά, ή τηλεόραση δεν είχε προλάβει νά 
άλλάξει τό λογικοαισθητικό σύστημα των ’Αθη­
ναίων, τό όποιο είχε διαμορφωθεί άπό άλλους φορείς,
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κυρίως τόν κινηματογράφο. Μιά μελλοντική ερευνά 
ίσως οδηγήσει σέ πιό σαφή συμπεράσματα έφ’ 
όσον θά υπάρχει μιά βάση συγκρίσεως.
Προς τό παρόν πολύ πιό ένδιαφέροντα είναι τά 
συμπεράσματα άπό τή σύγκριση των προτιμήσεων 
των είδών προγραμμάτων μέ τίς πραγματικές τηλεο­
πτικές συνήθειες, ιδίως στόν τομέα τής άκαταλλη- 
λότητας προγραμμάτων γιά παιδιά. Αύτό είναι πάντα 
ένα καυτό θέμα πού ενδιαφέρει τήν κοινωνία στό 
σύνολό της.
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προγράμματα άκατάλληλα γιά παιδιά
Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα πού θεωρείται άκα- 
τάλληλο, δεν δημιουργεί, μέτή διατήρησή του σ’ένα 
τηλεοπτικό σταθμό, προβλήματα σοβαρά σε μια 
κοινωνία στήν οποία τό λογικοαισθητικό σύστημα 
έχει έπικρατήσει, όπως είναι ή περίπτωση του λογι- 
κοαισθητικού συστήματος των ενηλίκων.
Πολλές φορές οί αντιδράσεις γιά ένα πρόγραμμα 
πού δεν ικανοποιεί τά λογικοαισθητικό κριτήρια 
μιας ομάδας, ή όποια δέν συμφωνεί μέ τούς κανόνες 
τού πολιτισμικού συστήματος τής εύρύτερης κοι­
νωνίας, έχουν ώς άποτέλεσμα τό «κόψιμο» του προ­
γράμματος αύτού. Συχνά όμως οί άντιδράσεις αυ­
τές άγνοούνται όλοσχερώς.
Πρόβλημα σοβαρό δημιουργεϊται γιά τό κοινωνι­
κό σύστημα, όταν ύπάρχει ή γνώμη ότι ορισμένα 
προγράμματα επηρεάζουν εκείνη τήν ομάδα τής 
κοινωνίας πού βρίσκεται στό στάδιο τής κοινωνικο- 
ποιήσεως, δηλαδή τά παιδιά. Τό θέμα τής κοινωνικο- 
ποιήσεως των νέων, μέ τήν έννοια τής εισόδου τους 
στον κόσμο στον όποιο οί ενήλικοι κυριαρχούν, 
έχει τις ρίζες του στον τρόπο πού οί άνθρωποι άντι- 
λαμβάνονται τήν ιεράρχηση τής κοινωνίας τους. 
Οί έπιστήμονες κατέγραψαν τίς άντιδράσεις των 
άνθρώπων πού δημιούργησαν παραδόσεις καί τε­
λετουργικό, μέσα άπό τό όποιο διέρχονται τά μέλη 
τής κοινωνίας κατά τή διαδικασία τής κοινωνικα- 
ποιήσεώς τους, δηλαδή τής έκμαθήσεως των κα­
νόνων πού τή διέπουν.
Τόσο οί παραδόσεις όσο καί τό τελετουργικό 
Θεωρούνται άπό τούς άνθρώπους ώς μέσα διατηρή- 
σ*εως καί μεταδόσεως άπό τή μιά γενιά στήν άλλη 
των βασικών άρχών γνώσεως, κατανοήσεως καί 
άντιλήψεως τής κοινωνίας τους.
Ή άντίδραση τού κοινού προς κάθε τι πού θεω­
ρείται εμπόδιο στή διαδικασία κοινωνικοποιήσεως 
των νέων μελών τής κοινωνίας, σύμφωνα μέ τίς αρ­
χές της, είναι συνήθως μεγάλη. Κατά καιρούς οί 
ενήλικοι άπέδωσαν τή συμπεριφορά τών νέων, πού 
άποκλίνει άπό τούς παραδεκτούς κανόνες, στήν 
κακή επίδραση ορισμένων βιβλίων, περιοδικών, 
εφημερίδων, τού κινηματογράφου καί τελευταία 
τής τηλεοράσεως. Σ’ αύτή τή συμπεριφορά διαβλέ­
πει κανείς μιά προσπάθεια μεταθέσεως, μέ τήν εφαρ­
μογή τής ρητορικής τού «άποδιοπομπαίου τράγου», 
σέ άλλους παράγοντες τών εύθυνών τών γονέων.
Τήν άνησυχία αύτή τών ένηλίκων έχουν έκ- 
φράσει γονείς μέ τούς συλλόγους τους ή καί μεμο­
νωμένα άτομα, παιδαγωγοί, εκκλησιαστικοί παρά­
γοντες κτλ., πού θεωρούν έπιβλαβή κυρίως τά 
προγράμματα μέ σκηνές βίας καί σέξ.
Τό καυτό αυτό κοινωνικό πρόβλημα άπασχόλησε 
καί τούς «κατ’ εξοχήν» μελετητές τών κοινωνικών 
προβλημάτων, τούς κοινωνικούς έπιστήμονες δια­
φόρων ειδικοτήτων. Τό βασικό θέμα τής έρευνάς τους
είναι οί τυχόν έπιδράσεις τών προγραμμάτων, πού 
περιλαμβάνουν σκηνές βίας, στον ψυχικό κόσμο τών 
παιδιών καί ή δημιουργία προτύπων συμπεριφοράς.
Οί θεωρητικές άπόψεις, οί έμπειρικές έρευνες καί 
οί εργαστηριακές έργασίες μέ θέμα τήν έπίδραση 
τών προγραμμάτων αύτών, άνεξάρτητα άπό τήν 
όρισμένη ύπόθεση πού προσπαθούν νά έλέγξουν, 
κατατάσσονται σέ μιά άπό τίς δύο κατηγορίες: 
I άποδοχή τής έπιδράσεως, II άμφιβολίες γιά τή 
δυνατότητα έπιδράσεως. Ή άλήθεια, όπως φαίνεται, 
βρίσκεται άνάμεσα στις δύο αύτές άπόψεις.1 Ή 
διαπίστωση αύτή έγινε πρόσφατα μέ μιά σειρά έρευ- 
νών πού κόστισαν ένα έκατομμύριο δολλάρια καί 
τών όποιων τά συνοπτικά συμπεράσματα άνακοινώ- 
θηκαν τό 1972. Ή επιστημονική έπιτροπή πού είχε 
τήν έποπτεία τού όλου έργου δέν μπόρεσε νά κατα- 
λήξει σέ σαφή συμπεράσματα, καί γι’ αυτό είσηγή- 
θηκε τή συνέχιση τής μελέτης τού άκανθώδους αύτού 
θέματος.2
Ή φιλοσοφία πού διέπει τόν κοινό άνθρωπο σχε­
τικά μέ τήν άποδοχή τής ιδέας τής έπιδράσεως τών 
μέσων μαζικής έπικοινωνίας έχει τή θεωρητική της 
βάση σέ ιδέες σχετικές μέ τή σπουδαιότητα τών 
άξιών τής εμπειρίας, τής γνώσεως, τής έξουσίας, τής 
έννομης τάξεως καί τής άναβολής τής ίκανοποιή- 
σεως.
Άπό τίς ίδιες ιδέες είναι έπηρεασμένοι καί οί 
κοινωνικοί έπιστήμονες. Οί άπόψεις γιά τήν κοι­
νωνία τών νέων όχι σάν υποσύστημα άλλά σάν ιδιαί­
τερη κοινωνική τάξη, έπειδή δέν έχουν άκόμη τήν 
έμπειρική υποστήριξη, δέν έχουν έπηρεάσει τή 
θεωρητική βάση τών έργασιών πού έχουν σάν άντι- 
κείμενο μελέτης τήν έπίδραση τών προγραμμάτων 
βίας στά παιδιά.
Τό ίδιο πνεύμα κυριαρχεί καί στήν έρευνα τών 
’Αθηναίων τηλεθεατών πού έρωτήθηκαν άν κατά τή 
γνώμη τους ύπάρχουν άκατάλληλα προγράμματα 
πού έπρεπε νά άπομακρυνθοΰν.
1. Ή βιβλιογραφία ή σχετική μέ τήν έπίδραση τής τηλεο­
ράσεως στούς νέους είναι πλούσια. ’Ενδεικτικά αναφέρουμε 
μερικές έργασίες πού έκφράζουν καί τίς δύο άντίθετες από­
ψεις: Alberta Siegel, «The Influence of Violence in the Mass 
Media upon Children’s Role Expectations», Child Develop­
ment, 29, 1958, 35-56' Wilbur Schramm, Jack Lyle, Edwin 
B. Parker, Television in the Lives of Our Children, Stanford, 
196L Eleanor E. Maccoby, «Effects of the Mass Media», 
Review of Child Development Research, τόμος 1, M. L. Hof­
fman (eds), New York, 1964, σ. 323-348' Otto N. Larsen 
(ed.), Violence and the Mass Media, New York, 1968'J. D. 
Halloran, R. L. Brown, D. C. Chaney, Television and Delin­
quency, Leicester, 1970’ Patricia M. Edgar, Donald E. Edgar, 
«Television Violence and Socialization Theory», Public Opi­
nion Quarterly, 35, 1971-72, 608-612· Cladys Engel Lang, 
Kurt Lang, «Some Pertinent Questions on Collective Violence 
and the News Media», Journal of Social Issues, 28, 1972(1), 
93-110’ N. D. Loïzos, «L’influence de la violence télévisée 
sur la jeunesse», Έπιθεώρησις Κοινωνικών 'Ερευνών, 15-16, 
1973, 30-42.
2. Leo Bogart, The Age of Television, New York, 1972,
σ. XXXVI.
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Επιθεώρηση Κοινωνικών ’Ερευνών
"Αξιο προσοχής είναι τό γεγονός ότι ένας με­
γάλος αριθμός τηλεθεατών κατόχων καί μή κατό­
χων συσκευών τηλεοράσεως, τής τάξεως του 50% 
περίπου τοΰ συνολικού πληθυσμοϋ τοΰ δείγματος, 
δέχεται ότι τά προβαλλόμενα προγράμματα είναι 
κατάλληλα γιά τά παιδιά.
Αυτή ή διαπίστωση ίσως ξενίσει. Ή έννοια όμως 
τοΰ κατάλληλου ή τοΰ ακατάλληλου επηρεάζεται 
άπό τό ειδικό πολιτισμικό σύστημα τοΰ ατόμου. 
Ό πληθυσμός τοΰ δείγματος τής έρευνας άποτελεΐ- 
το, όπως ήδη τονίστηκε, άπό ομάδες διαφόρου συν- 
θέσεως.
Τό ποσοστό 50% των τηλεθεατών πού θεωρεί τά 
προγράμματα αυτά άκατάλληλα, είναι υψηλό, αν 
λάβουμε υπόψη αποτελέσματα ερευνών πού έγιναν 
σ’ άλλες χώρες. Π.χ. σέ έρευνα πού έγινε τό 1963 
γιά τήν Canadian Broadcasting Corporation, μόνο 
ό ένας στούς πέντε έρωτηθέντες θεώρησαν τά τη­
λεοπτικά προγράμματα επιβλαβή γιά τά παιδιά. 
Σέ άντίστοιχη έρευνα πού έγινε τό 1966 στις ΗΠΑ
γιά λογαριασμό τής National Association of Broad­
casters, τά ποσοστά εκείνων πού έβρισκαν δτι 
τά τηλεοπτικά προγράμματα άσκοΰν κακή επί­
δραση στά παιδιά έφθαναν στά 19%.
Γιά νά κατανοήσουμε τούς βαθύτερους λόγους γιά 
τούς όποιους μιά μεγάλη μερίδα τοΰ άθηναϊκοΰ κοι- 
νοΰ άποφάνθηκε ότι πρέπει νά καταργηθοΰν όρι- 
σμένα τηλεοπτικά προγράμματα, πρέπει νά γνωρί­
σουμε τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, πού πα­
ρουσιάζονται στούς δύο έπόμενους πίνακες.
Μετά τήν εξαίρεση αύτών πού δήλωσαν ότι δέν 
υπάρχουν άκατάλληλα προγράμματα, ή σύνθεση 
τοΰ αρχικού πληθυσμού τοΰ δείγματος άλλοιώθηκε. 
Αύτό φαίνεται άπό τή σύγκριση τών πινάκων 3 καί 
3.1. 'Ο πρώτος πίνακας δείχνει τήν αρχική μορφή 
τοΰ πληθυσμού τοΰ δείγματος, ενώ ό δεύτερος τήν 
κατάσταση όπως διαμορφώθηκε.
Οί αύξομειώσεις τών ποσοστών, άν καί δέν είναι 
μεγάλες, είναι ενδεικτικές τής τάσεως καί τών χαρα­
κτηριστικών τών προσώπων άπό τά όποια μπορεί νά 
αναμένεται αύτή ή συμπεριφορά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χαρακτηριστικά στοιχεία άρχικοϋ πληθυσμοϋ τοϋ δείγματος
Φύλο* 'Ηλικία* Επίπεδο Επάγγελμα
έκπαιδεύσεως
Οικογενειακή
κατάσταση
■3 ° >C5
Κάτοχοι 45,5 54,5 14,4 30,2 55,4 30,3 50,2 19,5 61,1 25,1 5,4 3,2 5,0 31,4 61,5 7,0
Μή κάτοχοι 45,6 54,4 11,6 35,0 53,5 35,2 42,8 22,0 54,6 31,4 6,3 2,8 4,7 39,4 50,9 9,7
* Τά ποσοστά του άρχικοϋ πληθυσμοϋ τοϋ δείγματος, τά άναφερόμενα στό φύλο καί τήν ήλικία, είχαν καθοριστεί άπό τήν άρχή. Ζτόν
πίνακα αύτό έγινε σύμπτυξη τών κατηγοριών ήλικίας καί έκπαιδεύσεως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1. Χαρακτηριστικά στοιχεία επιθυμούντων νά απομακρυνθούν τά άκατάλληλα γιά παιδιά προγράμματα
Φύλο Ήλικία Επίπεδο ’Επάγγελμα Οικογενειακή
έκπαιδεύσεως κατάσταση
CI* U* Ö
£ *3
Ά
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Κάτοχοι 42,3 57,7 10,8 28,8 60,3 29,4 49,9 20,7 61,6 23,1 7,2 2,9 5,3 26,8 65,8 7,4 Ν=489
Μή κάτοχοι 44,6 55,3 11,0 39,5 49,4 31,0 41,8 27,1 54,8 30,5 6,8 3,9 3,9 37,8 52,0 10,1 Ν=354*
* Στον αριθμό αυτό δέν περιλαμβάνονται 249 άτομα πού δήλωσαν δτι δέν βλέπουν τηλεόραση.
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χαρακτηριστικά καί τάσεις των ’Αθηναίων τηλεθεατών
Άπό τή μελέτη καί σύγκριση των δύο πινάκων 
συνάγεται ότι στούς κατόχους οί μεταβλητές «επί­
πεδο έκπαιδεύσεως» καί «επάγγελμα» δέν έχουν 
επηρεαστεί σημαντικά- αντίθετα στις μεταβλητές 
«φύλο», «ήλικία» καί «οικογενειακή κατάσταση» 
παρατηρειται άντίστοιχα αύξηση ποσοστών στις 
γυναίκες, στά άτομα πάνω άπό τά 35 καί στούς έγ­
γαμους καί μείωση στούς άνδρες, τά νεαρά άτομα 
(10-19 χρόνων) καί τούς άγαμους.
Στούς μη κατόχους οί μεταβλητές πού επηρεά­
στηκαν είναι ή ήλικία, τό επίπεδο έκπαιδεύσεως καί 
ή οικογενειακή κατάσταση. Αυξήσεις παρατη­
ρούνται στά άτομα ήλικίας μεταξύ 20 καί 34 χρό­
νων καί σέ όσους έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
Έγγαμοι καί χήροι επίσης παρουσιάζουν αύξηση, 
ασήμαντη όμως. Καί άντίθετα, μείωση παρατηρεΐ- 
ται σέ άτομα ήλικίας πάνω άπό 35 καί σέ όσους έχουν 
επίπεδο έκπαιδεύσεως δημοτικού- μικρότερη είναι 
ή μείωση στούς αγάμους.
Άπό τήν άνάλυση προκύπτουν δύο έρωτηματικά 
στά όποια πρέπει νά δοθεί απάντηση, έστω καί αν 
αυτό δεν είναι εύκολο. Τό πρώτο είναι: γιατί ό μισός 
πληθυσμός τού δείγματος θεωρεί κατάλληλα τά 
προγράμματα. Τό δεύτερο αφορά στήν αιτία τής 
διαφοράς πού παρατηρήθηκε άνάμεσα στούς κα­
τόχους καί μή.
Έφ’ όσον, όπως αποδείχθηκε, δέν υπάρχουν με­
γάλες διαφορές μεταξύ τής ομάδας πού θεωρεί μερι­
κές κατηγορίες τηλεοπτικών προγραμμάτων ακατάλ­
ληλες γιά παιδιά καί έκείνης πού τις θεωρεί κατάλ­
ληλες ως προς τά πέντε βασικά χαρακτηριστικά, 
πρέπει νά άναζητηθοΰν οί παράγοντες πού συνέ­
βαλαν στή δημιουργία αύτής τής καταστάσεως.
Ή ποικιλία των ομάδων μέ διαφορετικές κοσμο­
θεωρίες όπωσδήποτε έχει παίξει σημαντικό ρόλο- 
π.χ. ή έρευνα απέδειξε ότι οί ένήλικοι γενικά τεί­
νουν νά δέχονται τά προγράμματα σάν ακατάλληλα 
καί οί νέοι σάν Κατάλληλα. Άλλες διαφορές μπο­
ρεί νά όφείλονται σέ παράγοντες, όπως έγγαμοι μέ 
παιδιά μεγάλα ή χωρίς παιδιά. ’Επειδή οί άνθρωποι 
τής κατηγορίας αύτής δέν θεωρούν τόν κίνδυνο 
άμεσο, είναι πιθανό ότι δέν έκφράζουν φόβους γιά 
τήν έπιβλαβή έπίδραση μερικών προγραμμάτων στά 
παιδιά, ακριβώς έπειδή δέν τούς αισθάνονται. Οί 
ώρες παρακολουθήσεως άπό πολλούς τηλεθεατές 
προγραμμάτων πού δέν είναι δυνατό νά χαρακτηρι­
στούν ακατάλληλα είναι ίσως μιά άλλη αίτια πού 
μπορεί νά έρμηνεύει τή γνώμη όσων θεωρούν ορι­
σμένα προγράμματα ακατάλληλα. Ή έμπειρία πού 
έχει αποκτηθεί άπό τις έφημερίδες, τά περιοδικά καί 
τόν κινηματογράφο σχετικά μέ τήν καταλληλότητα 
ή μή όρισμένων ειδών προγραμμάτων, είναι ίσως 
άλλος ένας λόγος. Στή δημιουργία προτύπων μπο­
ρεί νά έχουν συμβάλει καί ή κοινωνική τάξη, ή 
σύνθεση τής συντροφιάς, ή ποιότητα τής έκπαι- 
δεύσεως κτλ. Αυτές όμως οί υποθέσεις πρέπει νά
έλεγχθούν γιά νά πιστοποιηθεί ή έγκυρότητά τους.
Οί έρωτηθέντες είχαν τήν ευχέρεια νά υποδείξουν 
άπό τό πλήθος τών προγραμμάτων, πού προβάλ­
λονταν καί άπό τούς δύο τηλεοπτικούς σταθμούς, 
πέντε τουλάχιστον πού κατά τή γνώμη τους έπρεπε 
νά καταργηθουν ώς έπιβλαβή γιά τά παιδιά. ’Ακόμη, 
είχαν τό δικαίωμα, αν δέν μπορούσαν νά θυμηθούν 
συγκεκριμένα προγράμματα, νά αναφέρουν κατη­
γορίες προγραμμάτων. Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα 
μιά μεγάλη ομάδα—ή μεγαλύτερη ομάδα τών τηλε­
θεατών—νά δώσει κατηγορίες αντί γιά τίτλους συγ­
κεκριμένων προγραμμάτων.
Γιά τούς λόγους αυτούς αλλά καί επειδή ό αριθ­
μός τών προγραμμάτων ήταν μεγάλος μέ αναπό­
φευκτη μεγάλη διασπορά, τά δηλωθέντα προγράμ­
ματα ταξινομήθηκαν σέ ορισμένα γνωστά είδη 
(κατηγορίες). Αύτή ή ταξινόμηση συντελεί στή διε- 
ρεύνηση τής διαθέσεως τών τηλεθεατών σχετικά μέ 
τά είδη (κατηγορίες) προγραμμάτων καί έπομένως 
στήν εξαγωγή συμπερασμάτων γιά τά πιθανά αίτια 
τής στάσεως καί διαθέσεως αύτής.
Τά αποτελέσματα τής πινακοποιήσεως αύτής έχουν 
ώς εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Είδη άκατάλληλων προγραμμάτων
Είδη προγραμμάτων Κάτοχοι Μή κάτοχοι
‘Αστυνομικά 544 346
Γουέστερνς 188 154
Κατασκοπευτικά - περιπετειώδη 103 73
Πολεμικά 87 83
Διάφορα άλλα 116 82
Οί άριθμοί δέν άναφέρονται σέ τηλεθεατές άλλα 
σέ γνώμες τηλεθεατών, δεδομένου ότι ό έρωτώμενος 
μπορούσε νά δώσει πέντε πιθανές απαντήσεις.
Τά είδη προγραμμάτων πού άναφέρονται στον πί­
νακα περιέχουν σκηνές βίας. "Οπως άπσδεικνύεται, 
οί τηλεθεατές έχουν συνδέσει τήν άκαταλληλότητα 
προγραμμάτων γιά παιδιά μέ αυτά είδικώς τά είδη. 
Συνήθως άκατάλληλα προγράμματα γιά παιδιά θεω­
ρούνται όσα έχουν σκηνές βίας, σέξ ή καί τά δύο. 
Οί ’Αθηναίοι τηλεθεατές, μέ εξαίρεση μιά έλάχιστη 
μειοψηφία, θεώρησαν τή βιαιότητα σάν βασικό 
λόγο άκαταλληλότητας. Αύτό βεβαίως δέν σημαίνει 
ότι μπορούμε νά υποθέσουμε ότι οί ’Αθηναίοι τηλε­
θεατές έχουν άναπτύξει μεγάλη άνοχή στήν προ­
βολή άπό τήν τηλεόραση σεξουαλικών σκηνών. 
’Αντίθετα, μπορεί νά υποθέσουμε ότι δέν ύπάρχουν 
προγράμματα μέ ιδιαίτερα τολμηρές σεξουαλικές 
σκηνές, έπειδή οί υπεύθυνοι γιά τόν τηλεοπτικό 
προγραμματισμό, όντας βέβαιοι γιά τήν άντίδραση 
μιας μεγάλης μερίδας τού καινού, άποφεύγουν νά 
προβάλλουν προγράμματα πού είναι δυνατό νά 
θεωρηθεί ότι. προσβάλλουν τά «χρηστά ήθη».
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Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών
Είναι γνωστό δτι διεθνώς ή τηλεόραση θεωρείται 
πιο συντηρητική άπό τον κινηματογράφο. Ίο γεγο­
νός οτι όλόκληρη ή οικογένεια παρακολουθεί τα 
τηλεοπτικά προγράμματα έχει ύποχρεώσει τούς 
υπεύθυνους σ’ δλα σχεδόν τά κράτη νά επιβάλλουν 
λογοκρισία στό περιεχόμενο των προγραμμάτων, 
άπορρίπτοντας δσα θεωρούν άκατάλληλα λόγω 
των σεξουαλικών τους σκηνών.
Ή συμπεριφορά του μισοϋ πληθυσμού τού δείγ­
ματος, πού έκρινε τά προγράμματα αύτά ώς ακατάλ­
ληλα, δημιουργεί ορισμένες απορίες τίς όποιες 
δέν μπορούμε εύκολα νά λύσουμε, γιατί δέν διαπι­
στώθηκε αλληλεξάρτηση των πέντε βασικών μετα­
βλητών προς τά θεωρούμενα ώς άκατάλληλα προ­
γράμματα. Φαίνεται δτι υπάρχουν άλλοι παράγοντες 
πού έπέδρασαν στην άπόφαση ενός μέρους τού κοι­
νού νά δεχθεί μερικά προγράμματα ώς άκατάλληλα 
γιά παιδιά.
Τίς περισσότερες απορίες προκαλεί τό γεγονός 
δτι τά θεωρούμενα ώς άκατάλληλα είδη προγραμ-
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Προγράμματα πού βλέπονται Κάτοχοι
1. Κωμωδίες 977
2. Άστυνομικά 880
3. Πολεμικά 629
4. Ελαφρά μουσική -’Επιθεώρηση 483
5. Γουέστερνς 438
6. Σπόρ 419
7. Ταινίες μεγάλου μήκους 302
8. Θεατρικά 147
9. Ειδήσεις - Σχόλια 139
10. Μορφωτικές έκπομπές 130
11. Γενικές πληροφορίες 120
12. Έκπομπές γιά τή γυναίκα 111
13. Επιστημονικές έκπομπές 96
14. Παιδικές 83
15. Κλασική μουσική 79
16. Κουΐζ - Τηλεοπτικά παιχνίδια 30
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1. Τί θά ήθελαν νά βλέπουν
Άπό συγκεκριμένα προγράμματα Μή κάτοχοι
1. Άστυνομικά 207
2. Σπόρ 149
3. Ταινίες μεγάλου μήκους 145
4. Ελαφρά μουσική -’Επιθεώρηση 115
5. Κωμωδίες 91
6. Θεατρικά 68
7. Είδήσεις - Σχόλια 63
8. ’Επιστημονικές έκπομπές 58
9. Γουέστερνς 52
10. Κλασική μουσική 49
11. Μορφωτικές 48
12. ’Εκπομπές γιά τή γυναίκα 41
13. Γενικές πληροφορίες - ντοκυμανταίρ 33
14. Πολεμικά 31
15. Κουΐζ-Τηλεοπτικά παιχνίδια 27
16. Παιδικά 15
μάτων έχουν καταλάβει θέσεις στό έπάνω μέρος 
τής κλίμακας τών προτιμήσεων τών ’Αθηναίων τη­
λεθεατών γιά δέκα έξι είδη προγραμμάτων. Αυτό 
είναι δυνατό νά έπι βεβαιωθεί μερικώς καί άπό τά 
συγκεκριμένα προγράμματα πού οί κάτοχοι βλέ­
πουν ή οί μή κάτοχοι θά ήθελαν νά βλέπουν.
Οί κατάλογοι αυτοί δέν περιέχουν προγράμματα 
πού γιά διαφόρους λόγους θεωρήθηκε δτι θά αλ­
λοίωναν τό αποτέλεσμα.
Οι πίνακες 5 καί 5.1 είναι ενδεικτικοί τής διαθέ- 
σεως μόνο τών τηλεθεατών. Ή άξια τους ώς τεκμή­
ριου τών αντιθέσεων πού παρουσιάζει ή συμπερι­
φορά τών τηλεθεατών είναι σχετική. Καί αύτό, 
γιατί δέν λαμβάνονται ύπόψη ούτε ό χρόνος πού 
διατίθεται άπό τό κοινό γιά τήν παρακολούθηση 
τών προγραμμάτων ούτε καί τό μέρος τού τηλεοπτι­
κού προγράμματος πού ό κάθε τηλεθεατής προτιμά 
ή τού είναι εύκολο νά παρακολουθεί. Δέν λαμβά- 
νεται επίσης ύπόψη ό χρόνος πού ορίζεται γιά κάθε 
είδος προγράμματος. Έπί πλέον οί πίνακες φανε­
ρώνουν τίς πραγματικές τηλεοπτικές συνήθειες 
ολόκληρου τού πληθυσμού τού δείγματος καί δχι 
μόνο έκείνων πού θεώρησαν τά προγράμματα ώς 
άκατάλληλα.
Παρ’ όλες τίς έπιφυλάξεις μας πού οφείλονται στήν 
παρεμβολή τών παραγόντων πού ήδη άναφέραμε, 
θά σημειώσουμε τήν παρατηρούμενη διαφορά ανά­
μεσα στό επιθυμητό, δπως έκφράστηκε μέ τήν κλί­
μακα προτιμήσεως τών ειδών (κατηγοριών) προ­
γραμμάτων (πίνακες 2 καί 2.1), καί στό πραγματικό, 
δπως άποδεικνύεται άπό τούς πίνακες 5 καί 5.1. 
Έτσι διαπιστώνεται δτι οί τηλεθεατές, παρ’ δλο πού 
προτιμούν νά βλέπουν ή βλέπουν ορισμένα είδη προ­
γραμμάτων, πιστεύουν ώστόσο δτι αυτά πρέπει νά 
κοπούν. Αυτό τό φαινόμενο δέν είναι νέο. Ή δυσκο­
λία τής υποταγής τής ανθρώπινης συμπεριφοράς 
σέ νόμους, δπως οί φυσικοί, πού επιτρέπουν τήν 
πρόβλεψη ορισμένων καταστάσεων, οφείλεται στό 
γεγονός δτι οί άνθρωποι συνήθως άλλα πιστεύουν, 
άλλα λένε καί σέ ορισμένες περιπτώσεις άλλα πραγ­
ματοποιούν. Ό προσδιορισμός τής συμπεριφοράς 
πού παρουσιάζεται κατά περίπτωση προϋποθέτει 
ανάλυση πολλών παραγόντων.
Στήν περίπτωση τών ’Αθηναίων τηλεθεατών, εκτός 
άπό τούς πιθανούς λόγους πού άναφέρθηκαν καί πού 
δικαιολογούν μερικώς καί τήν άπόφαση άλλων τη­
λεθεατών νά δεχθούν όρισμένα προγράμματα ώς 
κατάλληλα, πρέπει νά δεχθούμε καί τήν επίδραση 
ορισμένων φορέων καθώς έπίσης τό βαθμό δεκτι- 
κότητος τού άτόμου καί τό βαθμό τής έμπιστοσύνης 
του προς τόν φορέα.
Κάθε ένας άπό τούς φορείς αύτούς, σχολείο, εκ­
κλησία, έκκλησιαστικές όργανώσεις, εφημερίδες 
κτλ., έχει συντελέσει στή δημιουργία ένός λογικού 
συστήματος πού μπορεί νά συνοψιστεί στή λογική 
πρόταση: «Τά άστυνομικά ή τά γουέστερνς ή τά
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χαρακτηριστικά καί τάσεις των ’Αθηναίων τηλεθεατών
Λολεμικά κτλ. προγράμματα κάνουν κακό στα 
παιδιά». Έτσι γιά τις περιπτώσεις πού τά παιδιά 
«παραστρατούν» υπάρχει έτοιμη ή φόρμουλα πού 
θά έρμηνεύσει τήν άποκλίνουσα συμπεριφορά καί 
θά τήν αποδώσει στο γεγονός δτι το παιδί έπηρεά- 
στηκε άπό τις αστυνομικές ταινίες πού έβλεπε. 
'Όσοι ασκούν κοινωνικό έλεγχο γίνονται δέσμιοι 
αύτοΰ τού λογικού συλλογισμού μέ αποτέλεσμα να 
παρασιωπούν άθελά τους ίσως ή να αγνοούν τό ρόλο 
άλλων παραγόντων πού μπορεί νά επέδρασαν στήν 
άποκλίνουσα συμπεριφορά ενός νέου.
Πολλές φορές δημοσιεύονται αποτελέσματα ερευ­
νών πού διαστρεβλώνουν τήν επιστημονική μέ­
θοδο γιά νά αποδείξουν αύτό πού οι «έρευνητές» 
θέλουν νά αποδείξουν, δηλαδή τή βλαβερή επίδραση 
ορισμένων ειδών προγραμμάτων.
Αυτό συμβαίνει γιατί ή πολιτισμική φόρμουλα 
«καταπίνει» τό γεγονός, τό απογυμνώνει άπό τις 
λεπτομέρειές του καί τό δίνει σέ μια προκαθορι­
σμένη μορφή. Ή φόρμουλα γιά τή φθοροποιό 
έπίδραση ορισμένων ειδών προγραμμάτων καί οί 
παραλλαγές της είναι διάχυτες σ’ όλο τό αθηναϊκό 
πολιτισμικό σύστημα (κουλτούρα), σ’ άλλες ομάδες 
περισσότερο σ’ άλλες λιγότερο. Ό βαθμός δεκτικό­
τητας αύτής τής φόρμουλας έξαρτάται άπό πολλούς 
παράγοντες πού διευκολύνουν ή άποδεικνύουν τήν 
έγκυρότητά της. Συνήθως τά αποδεικτικά στοιχεία 
είναι μεμονωμένα επεισόδια, πού ώστόσο συνδέονται 
μέ ορισμένες καταστάσεις καί μετά τή διαμόρφωσή 
τους άπό τή φόρμουλα παίρνουν τή μορφή προτύ­
πων καθολικής εφαρμογής.
Οί διάφοροι φορείς έλέγχου χρησιμοποιούν καί 
συνεχώς προβάλλουν τά παραδείγματα πού ένι- 
σχύουν τή γνωστή φόρμουλα. Έτσι μέ τήν ένί-
σχυση τών προϋπαρχουσών διαθέσεων έπηρεάζουν 
τό μέρος τού κοινού πού θεωρεί δτι ή συμπεριφορά 
του είναι έπικυρωμένη κοινωνικά.
Τό γεγονός δτι όρισμένοι τηλεθεατές έχουν επη­
ρεαστεί άπό τούς φορείς τού κοινωνικού έλέγχου 
άποδεικνύεται καί άπό τούς λόγους γιά τούς όποιους 
έκριναν ώς άκατάλληλα τά προγράμματα καί οί 
όποιοι είναι οί άκόλουθοι: ό έθισμός τών νέων στήν 
εγκληματικότητα λόγω μιμήσεως τών πράξεων 
καί τών ενεργειών τών ήρώων, ή άναστάτωση τού 
ψυχικού τους κόσμου καί ή δημιουργία σωματικών 
βλαβών. Οί δικαιολογίες αύτές προβάλλονται καί 
άπό τούς διάφορους κοινωνικούς φορείς. Ή ταυ­
τότητα άπόψεων άνάμεσα στούς τηλεθεατές καί τούς 
κοινωνικούς φορείς άπσδεικνύει δχι μόνον δτι οί 
ιδέες αύτές είναι διάχυτες, άλλα καί δτι τά έξετα- 
σθέντα βασικά χαρακτηριστικά δέν είναι άρκετά 
γιά νά διαφοροποιήσουν τά άτομα στό σημείο αύτό. 
Γι’ αυτό τό λόγο δέν παρατηρήθηκε άλληλεξάρτηση 
άνάμεσα στις βασικές κοινωνικές κατηγορίες πού 
εξετάστηκαν καί στά είδη άκατάλληλων προγραμ­
μάτων.
Στό άρθρο αύτό παρουσιάστηκαν μερικά δεδομένα 
άπό τήν πρώτη μεγάλη ερευνά πού έγινε γιά τούς 
’Αθηναίους κατόχους καί μή κατόχους συσκευών 
τηλεοράσεως.
Ή έρευνα αυτή παρουσίασε πολλά μειονεκτήματα 
στον προγραμματισμό της. Έδωσε δμως ενδιαφέ­
ροντα στοιχεία γιά τά χαρακτηριστικά καί τις δια­
θέσεις έναντι τών τηλεοπτικών προγραμμάτων τών 
δύο ομάδων τών ’Αθηναίων πού ήδη άναφέρθηκαν. 
Τά στοιχεία αύτά μπορεί νά άποτελέσουν τή βάση 
γιά μιά βαθύτερη άνάλυση τής συμπεριφοράς τών 
Ελλήνων τηλεθεατών.
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